





































































沖縄県 4114 1432 1398 34 2682 2185 497
専業漁人専一地域（7地域　約 11%）







瀬底 12 12 12
辺名地 15 15 15
渡久地 6 6 6
183
比嘉村落の女性の漁撈活動からみた生計維持についての考察
浜元 24 24 24
東江 2 2 2
城 5 5 5
宮里 4 4 4
専業兼業漁人混在地域（10地域　約 16%）







糸満 1230 1062 1062 168 168
泊浦 38 2 2 36 26 10
久高 445 187 187 258 258
親湊 257 75 41 34 162 93 89
塩屋 41 1 1 40 40
粟国 235 235 235 235
鳥島 184 1 1 183 183
大川 20 16 16 4 4
白保 20 14 14 6 6
与那国 8 6 2 2
兼業漁人専一地域（47地域　約 73%）







浜比嘉 59 59 29 30
板良敷 63 63 63
奥武 62 62 62
平敷屋 60 60 30 30
津堅 111 111 50 61
屋慶名 12 12 12
平安座 25 25 25
高離 20 20 20
伊計 21 21 21
瀬名波 18 18 18
長浜 24 24 24
古知屋 8 8 8
崎本部 9 9 9
備瀬 21 21 21
小浜 15 15 15
古宇利 12 12 12
運天 6 6 6
上運天 6 6 6
親泊 6 6 6
今帰仁 4 4 4
稲嶺 11 11 11
済井出 12 12 12
屋我 3 3 3
184
仲尾次 7 7 7
辺土名 4 4 4
宇嘉 4 4 4
辺戸 44 44 44
仲泊 6 6 6
前兼久 4 4 4
谷茶 8 8 8
瀬良垣 4 4 4
名嘉真 3 3 3
久志 3 3 3
辺野古 5 5 5
天仁屋 3 3 3





阿嘉 36 36 36
渡嘉敷 40 40 21 19
渡名喜 255 255 255
真泊 56 56 56
嘉手苅 20 20 20
西原 40 40 40
池間 70 70 70
前里 68 68 68
松原 59 59 59









































































































































































年 人口 年 人口
1880 416 1995 211
1903 734 2000 200
1955 777 2005 213
1960 728 2006 217
1965 566 2007 214
1970 461 2008 216
1971 606 2009 217
1980 380 2010 216
1990 252 2011 204






















伊平屋 01522 t （約 7％）
伊是名 01751 t （約 8％）
今帰仁 00179 t （約 0.8％）
伊江 00104 t （約 0.5％）
本部 00318 t （約 1％）
恩納 01283 t （約 6％）
宜野座 00460 t （約 2.1％）
金武 00367 t （約 2％）
読谷 00028 t （約 0.12％）
与那城 01150 t （約 5％）
勝連 07909 t （約 36％）
沖縄市 00040 t （約 0.18％）
知念 03469 t （約 16％）
座間味 00024 t （約 0.11％）
久米島 01363 t （約 6％）
宮古島 00869 t （約 4％）
八重山 00836 t （約 4％）





































































































てきた．その時には，長さ 70 mのフクロアミと，片方は 100 m，もう片方は 700 mのソデアミがつい






























































































































































































































































































































































われなくなった漁撈活動も存在する．この背景には，比嘉村落は 2012年 6月 30日現在，65歳以上
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